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● із лектора перетворюється на консультанта, інструктора, тому повинен мати не 
лише ґрунтовні професійні знання, а й відповідні особисті якості; 
● орієнтується на діалоговий стиль спілкування з суддями-слухачами; 
● враховує попередній досвід роботи суддів і допомагає його використовувати, 
тобто спочатку визначає стартовий рівень, наявні як професійні, так і ті непрофесійні 
знання та вміння, які можна інтегрувати в професійні; 
● має бути готовим до того, що хтось із суддів-слухачів у певному питанні 
виявиться компетентнішим за нього, а також враховувати побажання слухачів щодо 
методів навчання; 
● оскільки працює з групою людей, різних за віком, рівнем освіти, досвідом 
роботи на посаді судді тощо, повинен володіти різними педагогічними методами та 
прийомами, щоб забезпечити індивідуальний підхід до кожного судді-слухача, надати 
йому необхідну допомогу; 
● працює в одній команді з іншими викладачами НШСУ, орієнтуючись на кінцеву 
мету навчання. 
Тому, на нашу думку, саме Національна школа суддів України, а не будь-які інші 
контролюючі органи, повинна стати своєрідним фільтром та установою відбору 
юристів, достойних прийти у професію судді, а крім того для діючих суддів вона 
повинна виконувати функцію підготовки висококваліфікованих кадрів для судової 
системи України, оскільки саме належна професійна підготовка суддів є неодмінною 
умовою здійснення компетентного судочинства. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СУДДІВСЬКИЙ ІНДЕМНІТЕТ:  
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ 
В середині XIX ст. до проблеми усунення зовнішнього впливу на парламентаріїв 
та інших виборних осіб підійшли таким чином: стали виплачувати парламентаріям 
індемнітет – відшкодування збитків, огорожу від шкоди. Вперше індемнітет був 
введений у Франції в 1789 р., в Німеччині існує з 1906 р., в Великобританії – з 1911 р., в 
Італії та Португалії – з 1912 р. 
Індемнітет (від лат. indemnitas – беззбитковість, відшкодування шкоди, 
компенсація збитків). В ряді країн це: 1) свобода виступів та голосування в парламенті, 
в силу якої не допускається залучення депутата до відповідальності за його 
парламентську діяльність; 2) передбачене національним законодавством винагорода 
депутатів за їх діяльність в парламенті, що включає заробітну плату, компенсацію за 
оплату проїзду, користування послугами зв'язку та ін.; 3) відшкодування шкоди, 
компенсація (зазвичай в міжнародному праві) [2, c. 210]. 
Взагалі термін індемнітет має два значення. 
Перше значення – невідповідальність за висловлювання та інші дії при здійсненні 
мандата: в палаті, в комітеті (комісії), в інших випадках, коли висловлювання носить 
публічний характер, а так само за зміст внесених проектів законів та інших рішень, за 
голосування, питання і запити, поправки та ін. [3].  
Друге значення терміна «індемнітет», яке можна зустріти в конституціях та інших 
актах, – це винагорода парламентаря. Воно може складатися з різного роду виплат: 
компенсацій витрат на утримання допоміжного персоналу, проїзд, використання 
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засобів зв'язку та ін. Конституція США встановила в розд. 6 ст. 1, що «сенатори і 
представники будуть за свої послуги отримувати компенсацію, яка визначається 
законом і виплачується Казначейством Сполучених Штатів». У 1848 році депутатську 
винагороду було встановлено у Франції, в 1911 році – у Великобританії [3]. 
З цього приводу в суспільстві виникали дискусії. 
Соціалістична доктрина народного представництва виходила з того, що депутат 
повинен керувати державою, не залишаючи своєї основної роботи: депутатська функція 
розглядалася як неосновна, а здійснювана після виконання «уроку» продуктивної 
роботи, а отже, не підлягала особливій оплаті, не рахуючи відшкодування витрат або 
втраченого заробітку. Наприклад, в ст. 82 Кубинської Конституції сказано: «Положення 
депутата не тягне за собою ні особистих привілеїв, ні матеріальних вигод. Протягом 
часу реального виконання своїх функцій депутати отримують ту ж заробітну плату з 
усіма наслідками» [3]. 
Для такого підходу дійсно існують підстави, якщо пам'ятати, що соціалістичні 
представницькі установи мають чисто «фасадний» характер і на ділі самі нічого не 
вирішують. 
У демократичних же країнах, де парламентарію реально доводиться брати участь 
в ініціюванні, розробці та прийнятті найважливіших державних рішень, така діяльність 
вимагає від нього професіоналізації і великих матеріальних витрат. Парламентарій 
потребує консультацій фахівців, які даром не даються, йому необхідно постійне 
проживання в столиці, потрібні часті поїздки до виборців, систематичне користування 
зв'язком тощо. Тому парламентська винагорода, притому висока, розглядається нині як 
нормальне явище. 
Винагорода французького парламентарія в три рази більше середнього рівня 
заробітної плати. Плюс до цього він отримує фіксовані суми, рівні 1/4 винагороди, для 
наймання житла і службові витрати. Держава оплачує послуги двох помічників і 
секретаріату депутата. Він може 40 разів на рік безкоштовно злітати в свій виборчий 
округ і назад і безкоштовно користуватися телефонним і поштовим зв'язком. 
У США винагорода членів Конгресу також багаторазово перевищує середній 
рівень заробітної плати. У 1993 році конгресмени і сенатори отримали по 10 750 
доларів за місяць при тому, що середня заробітна плата шахтаря становила 2660 
доларів, а у робітників у промисловому виробництві – дещо менша, 2000 доларів. 
Правда, це порівняння, наведене газетою «Аргументи і факти» (1994, № 23), не зовсім 
показово [3].  
Наряду з поняттям «індемнітет» необхідно розглянути такі схожі поняття, як 
гарантії та імунітет.  
Гарантії – це засоби і механізми, що забезпечують ефективне і безперешкодне 
здійснення певних повноважень, а так само обов'язок державних органів, підприємств, 
установ, організацій, їх посадових осіб створювати умови, що сприяють певній 
діяльності.  
Імунітет – це самостійний правовий інститут, сукупність норм, які звільняють 
конкретно встановлених в нормах конституції та інших законах осіб від виконання 
окремих юридичних обов’язків і відповідальності, що встановлюють особливі, 
ускладнені і відмінні від загальних правові процедури залучення до відповідальності з 
метою забезпечення виконання цими особами відповідних державних і громадських 
функцій. 
Іншими словами «імунітет» означає сукупність прав і привілеїв, що надаються 
певній особі і гарантують його недоторканність і невідповідальність.  
Наведемо кілька прикладів нормативного встановлення індемнітету в різних 
країнах. 
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Так, стаття 51 Конституції Японії свідчить: «Члени обох палат не несуть 
відповідальності за стінами палати у зв’язку зі своїми промовами, висловлюваннями і 
голосуванням в палаті». Іспанська конституція в ч. 1 ст. 71 передбачає більш широкий 
обсяг індемнітету: «Депутати і сенатори будуть користуватися недоторканністю в разі 
висловлення думок при здійсненні своїх функцій» (тобто не тільки в стінах палати), а 
Регламент Сенату 1982 р. йде ще далі: «Сенатори будуть користуватися, навіть після 
припинення свого мандата, недоторканністю в разі висловлення думок у 
парламентських документах і голосуваннях при здійсненні своєї функції ». Втім, 
німецький Основний закон формулює принцип індемнітету не настільки 
беззастережно. Згідно ч. 1 його ст. 46 «депутат не може переслідуватися ні в судовому, 
ні в дисциплінарному порядку або навіть притягатися до відповідальності поза 
Бундестагу за своє голосування або за висловлювання, зроблене в Бундестазі або в 
одному з його комітетів» [3]. 
Щодо України, то ми знаємо, що судді недоторканні (ст. 49 З.У. «Про судоустрій 
та статус суддів») [4], а також відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону України «Про 
Конституційний Суд» [5] суддю не може бути притягнуто до відповідальності за 
голосування у зв’язку з ухваленням Судом рішень та надання ним висновків, за 
винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку. Суддю без згоди Суду не 
може бути затримано або утримано під вартою чи арештом до винесення 
обвинувального вироку судом, за винятком затримання Судді під час або відразу ж 
після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Подання про надання згоди на 
затримання, утримування під вартою чи арешт Судді вносить до Суду Генеральний 
прокурор або особа, яка здійснює його повноваження. Рішення про надання згоди на 
затримання, утримування під вартою чи арешт Судді Суд ухвалює на спеціальному 
пленарному засіданні у формі постанови. Суддя Конституційного Суду не може бути 
підданий приводу чи примусовому допровадженню до будь-якого органу або установи, 
крім суду.  
З наведеного ми можемо зазначити, що суддівська недоторканність складається з 
суддівського імунітету і суддівського індемнітету [6]. 
  • Суддівський імунітет – неможливість притягнення судді до кримінальної 
відповідальності, арешту, затримання та інше, без відповідного дозволу певного 
органу.   
  • Суддівський індемнітет – неможливість будь-яких форм переслідування судді 
за думки, висловлені ним при виконанні службових обов'язків. Іншими словами, це 
захист судді від притягнення до відповідальності за прийняте ним рішення.  
Тобто суддівський індемнітет передбачає, що судді не несуть юридичної 
відповідальності за результати голосування або висловлювання у Конституційному 
Суді, за винятком відповідальності за образу чи наклеп під час розгляду справ, 
прийняття рішень та дачі висновків Конституційним Судом. 
З огляду на викладене можна сказати, що індемнітет, як одна з гарантій, яка 
передбачає в певній мірі недоторканість та імунітет, має на меті також запобігання і 
фінансового впливу з боку інших осіб, яке може вплинути на рішення судді. 
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ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ В УКРАЇНІ 
Законом України «Про Вищу раду правосуддя» від 21.12.2016 р. № 1798-VIII, а 
саме статтею 73, Вища рада правосуддя наділяється повноваженнями і має відповідний 
обов’язок вчиняти заходи з метою забезпечення незалежності суддів та авторитету 
правосуддя. За результатами такої діяльності раз на рік у співпраці з органами 
суддівського самоврядування, іншими органами та установами системи правосуддя і 
громадськими об’єднаннями, міжнародними організаціями та їхніми органами Вища 
рада правосуддя готує і оприлюднює щорічну доповідь про стан забезпечення 
незалежності суддів в Україні. Першу доповідь із зазначених питань було оприлюднено 
Вищою радою правосуддя у 2017 році. Вказаний документ має не лише практичне 
значення, а й може стати предметом науковому обговорення. 
У цьому контексті варто зазначити, що однією із новел останнього етапу судово-
правової реформи в Україні стало створення органів суддівського врядування, до яких 
Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 р. № 1402-VIII 
віднесено Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів України. 
Зазначені органи повинні працювати разом під час вирішення питань формування 
суддівського корпусу, підвищення кваліфікації суддів, вирішення питань про 
притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, оптимізації системи 
судоустрою України та фінансування судових органів. В той же час законодавець 
детальніше розподілів між ними обов’язки у зазначеній сфері. Якщо Вища 
кваліфікаційна комісія суддів України повинна сконцентрувати свої зусилля на 
вирішенні питань оновлення суддівського корпусу та формуванні складу нових для 
України судів, то на Вищу раду правосуддя покладається завдання розгляду і 
вирішення скарг на дії суддів, що можуть містити ознаки дисциплінарних 
правопорушень. Але, враховуючи процеси у суспільстві, що супроводжують 
проведення судової реформи та не завжди професійні дії як державних так і 
громадських органів і організацій у цій сфері, чи не на перше місце серед завдань 
Вищої ради правосуддя виходить обов’язок захищати незалежність суддів. І, 
враховуючи обсяг Доповіді Вищої ради правосуддя Про стан забезпечення 
незалежності суддів в Україні за 2017 рік, ми можемо зробити висновок, що надання 
Вищій раді правосуддя відповідних повноважень є своєчасним кроком, а забезпечення 
незалежності суддів є не лише важливою складовою права громадян на доступ до 
правосуддя, а й надзвичайно важливим елементом судової реформи та процесу 
значного оновлення суддівського корпусу України. 
Які повноваження надаються Вищій раді правосуддя у зазначеній сфері? Це 
ведення і оприлюднення реєстру повідомлень суддів про втручання в їх діяльність під 
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